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Abstract In general, concrete is repaired with injecting repair materials when the concrete crack is 0.2mm or more. 
The flexural strength of concrete which includes the concrete crack repaired with injection has been tested. 
However, the axial strength has been hardly tested. In this study, the compressive and the tensile strength of 
concrete which repaired cracks by injecting epoxy resins and polymer-cement paste were investigated. As a 
result, in case of injecting epoxy resins, the compressive strength of concrete repaired crack whose width 
was from 0.2mm to 1.0mm was higher than non-defective concrete up to normal strength 40. Furthermore, 
the tensile strength was more effective than compressive strength. At nominal strength 60, the compressive 
and tensile strength of concrete which repaired cracks were the same as that of the non-defective concrete. 
In case of injecting polymer-cement paste, the compressive strength and tensile strength of concrete which 
repaired cracks were lower than non-defective concrete exceed in nominal strength 40. 
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(Density under saturated surface-dry condition :
2.61g/cm³,Fineness modules : 2.75)
Crushed stone
(Maximum size of coarse aggregate : 20mm,Density
under saturated surface-dry condition : 2.64g/cm³,
Peroentage of solid volume : 59.0%)
Crushed lime stone
(Maximum size of coarse aggregate : 20mm,Density
under saturated surface-dry condition : 2.70g/cm³,
Peroentage of solid volume : 60.0%)
Water-reducing and air-entraining admixture
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*3:Water-reducing and air-entraining admixture
*4:High-range water-reducing and air-entraining admixture
3.720*3
40 42.0 46.1 170 405 791 935*1
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は,fc24,fc40 の場合,AE 減水剤を,fc60 の場合は高
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2.2.1  供試体の作製および養生  供試体
は,各配合ともφ100mm×200mm の円柱とし,材齢
7 日で脱型後,材齢 28 日まで,温度 20℃,相対湿度
60%の環境下で気中養生を行った.なお,供試体の
作製方法は JIS A 1132 に準じて行った. 










入治具を上端面に取り付け, 図 3 のようにひび割
れ部分はシール材でシーリングを行った. 
2.2.4  補修材注入  補修材注入の様子を図
4 に示す. また,使用した補修材料の性能を表 3 に









2.2.5  シーリング材の除去  補修材注入後






2.2.6  強度試験方法  強度試験の様子を
図 6 に示す. 試験体の圧縮強度および静弾性係数
試験は,それぞれ JIS A 1108および JIS A 1149に準
じて行った.割裂引張強度試験は,JIS A 1113 に準
じ,ひび割れ補修を行った箇所に載荷した. 
Fig.5 Removal of sealing material 
Fig.2 Control of crack width 
Fig.3 Seal of concrete cracks 
Fig.4 Injection of repairing material into concrete cracks 
Fig.6 Compressive and tensile strength test 
Fig.1 Method of splitting specimens 
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3．実験結果および考察 
3.1 エポキシ樹脂で補修した場合 












3.3.3  引張強度試験  引張強度試験の結









3.2.1  圧縮強度試験  圧縮強度試験の結
果を図 10 に示す.fc24 の場合,圧縮強度の平均値は
Fig.7 Effect of crack width on compressive strength of concrete repaired crack (epoxy resins) 
Fig.8 Effect of crack width on elastic modulus of elasticity of concrete repaired crack (epoxy resins) 
Fig.9 Effect of crack width on splitting tensile strength of concrete repaired crack (epoxy resins) 
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ひび割れ幅が大きくなるほど,若干ではあるが低










3.2.3  引張強度試験  引張強度試験の結
果を図 12 に示す.いずれの強度レベル,ひび割れ幅
においてもベースよりも強度が低下するという結
果となった. fc24 においてはベースよりも 25%程













Fig.10 Effect of crack width on compressive strength of concrete repaired crack (polymer‐cement) 
Fig.11 Effect of crack width on elastic modulus of elasticity of concrete repaired crack (polymer‐cement) 
Fig.12 Effect of crack width on splitting tensile strength of concrete repaired crack (polymer‐cement) 
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4.1.2  静弾性係数  静弾性係数の平均
値は,強度レベル,ひび割れ幅に関係なく,ベース
と同程度となった. 






4.2.1  圧縮強度特性  圧縮強度の平均
値は fc24および fc40の場合に若干低下し,fc60で
は 10%程度低下する場合もあった. 
4.2.2  静弾性係数  静弾性係数の平均
値は,呼び強度と関係なく,ベースと同程度という
結果となった. 
4.2.3  引張強度特性  引張強度試験で
は,ひび割れ幅に関係なく,fc24 の場合に若干低下
し,fc40では30%程度低下した.また,fc60では40%
低下する場合も見受けられた. 
これらのことにより,静弾性係数は注入材料の
影響をほとんど受けず,圧縮強度は若干受ける程
度であった.しかし,引張強度は注入材料の影響を
大きく受けるため,注入材料や,工法の選定には引
張試験を行うことが賢明である.そして,今回行っ
た試験方法を注入材料や工法の簡易な選定方法
として利用できると考えられる. 
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